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BARCELONA, 25 ENERO 1929 NUM. 123 
Notable lidiador de reses bravas que en su patria acaba de consolidar el gran cartel de matador de toros qne conquistó 
la temporada última en España. Tan pronto termine sus contratos numerosos en América, regresará a la Península pa-
ra demostrar una vez más, lo gran torero que es. 
N O T I C I A S 
P E Ñ A T A U R I N A " A R E N A S " 
Con gran concurrencia se celebró el sába-
do pasado la inauguración del nuevo local 
de la prestigiosa Peña taurina "Arenas".. 
Con tal motivo fueron muchos los aficiona-
dos que se reunieron en el Bar de la Cruz 
Cubierta 36 donde está situada la citada 
Peña. \ 
Felicitamos a la Junta Directiva y muy 
especialmente a su presidente por el acierto 
que ha tenido en la distribución de las dis-
tintas dependencias del "Arenas". 
L A EMPRESA D E GERONA 
La temporada actual promete revestir, pa-
ra la Plaza de la inmortal ciudad catalana, 
verdadera importancia. La fecha de inaugu-
ración está señalada para el 19 de Mayo a 
base de una novillada económica. 
El segundo domingo de Junio se celebra-
rá novillada con picadores y el 30 del mis-
mo mes otra novillada. . 
Cuyos carteles se formarán con los novi-
lleros- que más éxito hayan tenido en las 
Plazas de Barcelona. 
Para la organización de estas y otras co-
rridas que se efectúen allí ha sido nombra-
do representante don Tomás Ibáfiez. 
RANERO CHICO F I R M A CONTRA-
TAS 
E l modesto y valiente novillero Joaquín 
Tena "Ranero Chico" que el pasado año 
toreó nueve novilladas, ha empezado a fir-
mar fechas para lo próxima temporada, te-
niendo ya en firme las siguientes: 23 Mar-
zo en Castellón con Rafael Moreno y Tato 
de Madrid, 3 Abri l en Azuel, 4 y S de Mayo. 
Puente Llano, 9 Mayo, Arroyo del Puerco, 
y el 12 en Fuente del Maestre. A Joaquín 
Tena que reside en Barcelona, calle S. Pa-
blo 66, se le prepara una buena temporada. 
AGRUPACION T A U R I N A J A Q U E T O N 
La Junta Directiva de esta Agrupación 
en Reunión General convocada al efecto, ha 
quedado constituida de la siguiente forma: 
Presidente, D. Juan Torrabadella Albiso; 
Vicepresidente, D. Luis Prades Blanco; Se-
cretario, D. Andrés López Ayesa; Vicese-
cretario, D., Pedro Ferrari Compañé; Teso-
-rero, D. Segismundo Borrás Saborit; Con-
tador, D. Jaime Ríos Gol; Vocales, Don 
Baltasar Bellés Centellas, D. Marcelino 
Gros Solall, D. Marcial Valdeperez Babi, 
D. Emilio Badal Gil y D. Cristóbal Edo 
Fanellosa. 
OTRO E X I T O D E PACO PERLACIA 
E N V E N E Z U E L A (CARACAS) 
E l día 13 de este y en vista del éxito ob-
teido por Paco Perlada el domingo anterior 
se organizó una corrida en la que habían de 
matar en compentencia seis toros del gana-
dero Borrto. los matadores Paco Perlacia y 
R, González. 
Los toros salieron buenos. 
Perlacia confirmó el éxito anterior dando 
una enorme tarde, en la que sobresalió su 
escalofriante faena en el sexto del que cortó 
las dos orejas y el rabo. 
González también tuvo buena tarde cor 
tando una oreja. 
Perlacia fué contratado por la empresa 
nuevamente. 
El momento 
taurino 
s de interrogación, de 
incógnita, de esperan-
za. La afición toda está 
al principio del año 
atenta y fija la mirada 
en este signo gramati-
cal representado por (?). La incógnita 
está sin descifrar, sin clasificación y 
pendiente de las futuras estrellas tau-
rinas que ignoradas permanecen en 
sus lares o entrenándose en los-distin-
tos distritos donde se crían resés bra-
vas. 
La esperanza está en la consolida-
ción de las figuras y artistas que en las 
últimas temporadas admiramos en los 
tauródromos. 
Duda, ilusión, esperanza presididas 
por la (?) que el momento taurino ac-
tual nutre y sostiene al aficionado que 
espera con anhelo, se abra ya el porta-
ón de los sustos, el chiquero, por don-
de aparezca el toro, amo y señor de 
a fiesta y rey de la corrida. 
También es del momento taurino, la 
espetación con que la afición espera el 
retorno de la Empreáa de nuestros 
circos taurinos, de su excursión a Ma-
drid, Salamanca y Sevilla, centros de 
contratación de toros y toreros que 
deben desfilar por nuestras plazas en 
el presente año de 1929. Esperanza, 
( ?), incógnita que dentro de breves días 
descifrarán los señores Balañá y Mar-
tínez al darnos el avance de lo que 
han ajustado paar la temporada tauri-
na de la Exposición barcelonesa de 
1929. 
Otra interrogación también intere-
sante y que el aficionado espera con in-
terés la solución, es el pleito entablado 
por la Asociación de Criadores de re-
sés bravas, la Empresa de Bilbao y la 
entidad vasca "Club Cocherito", sobre 
quién debe pagar una multa impuesta 
al ganadero Sánchez Rico por el tama-
ño homeopático de unas reses que sir-
vió a la precitada sociedad y que la 
autoridad en completo acuerdo con el 
aficionado, reputó de impresentables, 
y por lo tanto ilidiables, velando por 
los fueros de la fiesta. 
Este es quizás el momento taurino 
que despierta más interés, ya que la 
afición toda, con unanimidad de crite-
rio, viene viendo con espanto que el 
achicamiento del toro de lidia, va sien-
do cada día mayor y de continuar por 
este camino iríamos a parar a la de-
generación total de la fiesta de los 
toros, transformándola en festejo de 
chicos, amas de cría y militares sin 
graduación. 
(1) De retorno de su excursión, la 
Empresa nos díó el avance de la tem-
porada, que publicamos en otro lugar. 
D I V E R S A S 
CLUB C A R R A T A I A 
La Junta Directiva del "Club Carratalá": 
de Alicante, quedó constituida en la forma 
siguiente : 
Presidente, don Joaquín Fernández Mar-
tínez; Vice-Presidente, don Carlos Vilapla-
na; Secretario, don Rafael Santacruz Revi-
ra ; Tesorero, don José Molines Pérez; Con-
tador, don Manuel Estrada Poveda; Voca-
les : don Enrique Tomás Senabre, don Eze-
quiel Climent Míller, don Sebastián Alonso 
Ferrer don Angel Bañuls Belando. 
PEPITO IGLESIAS LLEGO A BAR. 
CELONA 
El lunes día 14 en el vapor italiano "Vir-
gil io" llegó procedente de Caracas (Vene-
zuela) el aplaudido matador de novillos-to-
ros, "Pepito Iglesias". A recibirle fueron 
además de sus muchas amistades que resi-
den en Barcelona, sus padres y un hermani-
to, los que habían llegado de Madrid con tal 
objeto el día anterior. 
"Pepe Iglesias" viene muy entusiasmado" 
para la próxima temporada en la que toma-
rá la alternativa. Ha toreado en Venezuela 
las cuatro corridas contratadas más dos di 
extra que le dieron en vista de su franco 
éxito. Deseamos al notable diestro una bue-
na temporada, esperando poderle aplaudir 
nuevamente y muy en breve. 
N U E V O GANADERO 
E l acaudalado propietario salmantino doti 
Lorenzo Rodríguez de Espioja, ha adqui-
rido la vacada de López Chaves que pastan 
en términos de Calzadilla del Campo en 
Salamanca. 
El martes de la pasada semana efectuó 
la tienta de dichas reses que dieron un bue 
resultado en general. 
E l picador Rubio actuó de tentador, au-
xiliado por los novilleros Fortunita, Carrí-
che, el malagueño Pozo Cueto, Castrelito 
y Valerito que torearon superiormente, des-
tacándose Fortunita, Pozo Cueto y Carri-
che en diferentes faenas cada uno de los 
mencionados diestros. 
Pozo Cueto, es uno de los novilleros de-
signado por la empresa de Tetuán (Madrid, 
para la tarde de inauguración en el 1929. 
NOTAS CORTESANAS 
Ha fallecido en Salamanca el ganadero 
Matías Sánchez Cobaleda, propietario de 
la ganadería que fué del conde de Trespa-
lacios. 
También días pasados falleció en Madrid 
el modesto matador de novillos salamantino 
Angel Martín (Zapaterito I I ) . 
El matador de novillos Angel Casielles ha 
nombrado su apoderado al buen aficionado 
Don Luis Rius, con domicilio en Madrid 
calle de Falencia, 6. 
* *, * 
Ha quedado constituida la cuadrilla có-
mica madrileña compuesta por Charlot-Vi-
Ua, Fatti y su botones. 
* * * 
Se halla enfermo de gravedad Don Manue 
Martín Alonso actual propietario de la ga 
nadería qug fué del señor duque de Ve-
ragua. 
El representante de la Empresa de la nue-
va plaza de toros de Madrid ha comunicado 
al diputado señor Salcedo que el arquitecto 
señor Ferrero ha hecho un proyecto de ex-
planación y apertura de calles en los te-
rrenos inmediatos a la nueva plaza, y uno 
de estos días los presentará en la Diputación 
antes de remitirlos al Ayuntamiento. 
Las obras de, la plaza estarán terminadas 
en el mes de abril, pero mientras no se haga 
el arreglo de las calles inmediatas no se po-
drá inaugurar el nuevo edificio. 
* * * 
En esta semana tomará posesión la nueva 
Junta directiva de la Asociación de mata-
dores. 
* • * 
La Empresa de la nueva plaza de toros de 
Granada inaugurará la temporada el día 31 
de marzo con seis toros de Muruve para 
Chicuelo, Gitanillo de Triana y Armillita 
Chico. 
* * • 
Han llegado al Cerrillo (Escorial) los to-
ros que en Extremadura tenía Don José 
Bueno, antes de Albaserrada, y que los he-
rederos tienen en disposición de ser lidia-
dos. 
» • • 
La ganadería de D. Fidel Rubio ha sido 
adquirida por D. Francisco Villar que ha 
pagado 21.000 duros por 125 cabezas. 
El mismo señor Villar vendió la suya al 1 
señor Sánchez Cobaleda por 401.500 pese-
tas, las 292 cabezas de que se componía. 
... • * * 
Días pasados se celebró la boda de la se-
ñorita Rosa Lalanda con el actor de la pan-
talla Don Alfonso Orozco. Fueron padrinos 
Marcial Lalanda y su hermana Elisa, 
* * * 
Para final de mes estará constituida le-
galmente en Madrid la Sociedad de Abona-
dos, para defensa de sus derechos. 
* * * 
Torquito, está organizando su corrida de 
despedida, pues se retira definitivamente pa-
ra dedicarse a otros asuntos taurinos, 
* * * 
Rafaelillo, el buen rehiletero ha ingresa-
do en la cuadrilla de Marcial Lalanda para 
la presente temporada, 
* * • 
Ha fallecido eq Salamanca el antiguo ga-
nadero D. Bernabé ' Cobaleda. 
* * • 
También ha fallecido en Madrid el buen 
amigo y excelente apoderado de Méndez y 
P. Lalanda, D. Vicente Montes. 
El sepelio que se verificó el pasado do-
mingo fué una verdadera manifestación de 
duelo. 
¡ Descanse en paz tan buen amigo I 
» • • 
El pasado domingo se celebró en el café 
Nacional el banquete conque varios amigos 
y admiradores obsequiaron por sus triunfos 
al valiente novillero Pepito Fernandez. 
* • * 
Don Eduardo Pagés ha adquirido la ga-
nadería de Curro Molina, que antes fué de 
D. Félix Urcola. 
- • ' ' * * • • 
La Empresa de la plaza de toros de Ma-
drid entregó el pasado lunes al señor Alcal-
de, la cantidad de 59,174 pesetas, producto 
de la corrido a beneficio de los damnifica-
dos por la catástrofe de Novedades. 
El nuevo Reglamento que regirá en la 
En los campos de Salamanca entrenándose 
para la próxima temporada. Villalta cons-
ciente de su persona, no desperdicia momen-
to para estar en las mejores condiciones pa-
ra torear la próxima temporada, grande 
para él por el sin número de contratos que 
le llegan todos los días. Toreando y tentan-
do vacas y becerras el gran torero aragonés 
impone su escuela de arte propio y espe-
cialisado. 
NO 
J O S É I G L E S I A S 
p o d e r a d o t 
ntonlo IGLESIAS FEITO 
Calle de la Fe, 14. Madrid • 
Sr. D. J. F. (Barcelona).—El "Grupo 
Ojén" ; popular Peña barcelonesa integrada 
por lo mejor de la afición catalana lleva 16 
años de actuación, pues se fundó en el año 
1913. Han albergado a la misma los siguien-
tes cafés: Suizo, Liceo, Continental, Ram-
bla y actualmente el Lyon D'Or, donde pien-
sa seguir actuando mientras haya uno que 
aliente, 
* * * 
Sr. D. J. Minguell Solé (Barcelona).— 
Los 'dibujos no dejan de ser interesantes, 
pero nos vemos imposibilitados de publicar-
los; nuestro dibujante artístico es un aca-
parador de este asunto y hay que sostener 
una batalla con él, cada vez" que insertamos 
algún "mono" que no lleve como firma Te-
rruella. Por lo demás sentimos no poder 
atenderle. 
• • • \ 
Sr. D. Domingo Palacios (Bilbao).— 
Recibida carta y sellos. E l ejemplar "Re-
glamento Vigente de las corridas de Toros 
no verá la estampa, hasta que la Dirección 
General de Seguridad, no haya promulgado 
las nuevas reformas que tiene anunciadas 
para el próximo mes. Tan pronto las publi-
que dicha Dirección terminaremos el Regla-
mento que tenemos en preparación y se le 
mandará. 
Martín Agüero, tomó la alternativa de 
matador de toros en la plaza. de Málaga el 
día 31 de Agosto de 1924 cediéndole el pri-
mer toro de Pablo Romero, de nombré "So-
t i l lo" el espada "Chicuelo", alternaba con 
ellos Fuentes Be jarano. 
próxima temporada, manifiesta que los toros 
no podrán tener en canal menos de 24 arro-
bas (276 kilos) y se suprime que las multas 
de los toreros las paguen las empresas. 
PAQUILLO 
* * * 
La empresa de toros de Alicante ha que-
dado constituida -por los Sres. Escudero, 
Calvez y Soriano, quienes la han tomado en 
arriendo por dos años, habiendo nombrado 
representante al conocido aficionado y par-
ticular amigo nuestro Manolito Acedo. 
* • * 
La plaza de toros de Almería ha sido ad-
judicada por cinco años a D. Arcadio Mar-
tín Ruiz y al popular aficionado almeriense 
D. Ulpiano Diaz, quienes han nombrado re-
presentante en Madrid al competente cono-
cedor de asuntos taurinos y buen amigo 
D.Carlos Gómez de Velasco. 
* * * 
El valiente novillero Gil Toyar, uno de 
los llamados a torear más la próxima tem-
porada, empezará su campaña el próximo 
mes de Febrero en Barcelona, donde ha 
escriturado tres fechas. La Pascua de Re-
surrección la ha firmado en Almería. En 
Valencia actuará en las dos primeras novi-
lladas que se celebren, como asimismo en 
Zaragoza, y en Madrid reaparecerá en el 
mes de marzo en novillada de postín. 
R A M O N LACRUZ 
Este notable diestro valenciano, que tan 
buena temporada ha tenido en el finido año 
ha conferido poderes al distinguido aficio-
nado D. Carlos Cuadrado que tiene su do-
micilio en Madrid, Paseo Marqués de Za-
fra, 15. 
NUEVO AS T O R E R I L S E V I L L A N N O 
Entre los muchachos que la próxima tem-
porada han de disputarse los primeros pues-
tos de la novillería, figura el sevillano "Pu-
jante", al que apodera el inteligente aficio-
nado Sr. Villaran. "Pujante" al decir de 
los que le han visto toreando en los campos 
de una dehesa sevillana, es cosa muy seria, 
por su arte y finura tanto con el capote 
como con la muleta. 
CAMBIO D E D O M I C I L I O 
El conocido representante taurino Don 
Francisco Almonte apoderado de "Perlada" 
ha trasladado su domicilio a Pelayo, 25 Ma-
drid, donde está a disposición de las Em-
presas. 
G A C E T I L L A SUPLICADA 
Barcelona, 20 Enero 1929 
Sr. Director General de Seguridad. Madrid 
Distinguido y honorable Señor: Habiendo 
llegado a conocimiento de esta Agrupación 
Taurina que dentro de breve plazo va a pro-
cederse a la reforma del Reglamento dicta-
do para las corridas de toros, novillos, y be-
cerros, y que una de las principales modi-
ficaciones proyectadas se refiere al peso que 
en lo sucesivo habrán de tener las reses des-
tinadas a ser lidiadas en las corridas deno-
minadas de toros, el cual según referencias 
Mr m J U A N S O R I A N O i « d - e r a d o i OGELIO DELMONTE Espartero, 5. — Albacete • 
publicadas en la Prensa, será de 24 arrobas 
en canalr y creyendo esta Entidad que de 
ponerse en vigor la citada innovación se 
perjudicaría en gran manera la brillantez 
de la fiesta taurina por mixtificación com-
pleta de su primer elemento; la Agrupación 
Taurina "Jaquetón", acude^  y solicitat res-
petuosamente de su prestigiosa y alta Auto-
ridad, deje, aunque solo sea momentánea-
mente, en suspenso la- citada modificación 
hasta tener en su poder el razonado docu-
mento que muy en breve tendremos el honor 
de someter a su claro y recto criterio y en 
el cual quedará plenamente patentizado el 
general sentir de la mayoría de los aficiona-
dos prensa, clubs y peñas taurinas. 
Y en la creencia de que nuestra respetuo-
sa súplica ha de merecer su atención le 
quedan a sus gratas órdenes attos. S. S. 
q. e. s. m. 
Por la Agrupación Taurina "Jaquetón" 
El Presidente El Secretario 
Juan Torrabadella Andrés López 
N O T A — L a Agrupación taurina "Jaque-
tón" agradecerá a todas las entidades, crí-
ticos, y aficionados en general que deseen 
sumarse a la campaña iniciada en pró del 
elemento TORO, manden a la brevedad po-
sible su adhesión al Señor Presidente de la 
citada entidad, domiciliado en Barcelona ca-
lle de Pedro I V , 86 bajos. 
L A T I E N T A D E RESES D E FER-
N A N D O M . M O R A L E J A 
- En las- dehesa "Doña María" de Carasola 
(Valladolid) se celebró la tienta de reses 
de don Fernando M . Moraleja, actuando de 
tentador el picador " Pontonero" auxiliado 
muy eficazmente por "Finito de Valladolid" 
quien lucióse tanto con1 el capote como con 
la-muleta y señalando, en una de las vacas 
tentadas la suerte de recibir que practicó 
a la _ perféccióri. ^ Finito de Valladold" re-
sultó lesionado levemente con un puntazo 
en la cara en " el segundo día de la tienta, 
ya repuesto del percance se dispone a salir 
•para otras tientas antes de empezar la tem-
porada. 
JOSE M . PRAT, SE E N T R E N A 
El señorito torero don José María Prat 
se encuentra en Salamanca entrenándose en 
las dehesas de Alipio y Graciliano Pérez 
Tabernero. Aficionados de categoría que le 
han visto torear aseguran que José María 
Prat,! será torero y torero de categoría. 
: En las mismas dehesas se encuentra el 
chiquillo de "Cerrajillas", en el que los 
aficionados al niño torero, tienen puestas 
grandes esperanzas. 
El Presidente del "Club Cocherito" de 
Bilbao, don Pedro Villarejo Lazcano, en 
atento E. L . M . nos comunica que la Junta 
Directiva de la entidad^ taurina bilbaína que 
con .tanto acierto preside, ha quedado cons-
tituida para el año 1929, en la forma si-
guiente: 
Presidente, D. Pedro Villarejo; Vicepre-
sidente, D. Vicente Odiandiano; Tesorero, 
D. Federico Escauriaza; Contador, D. Na-
zario Gamallo; Secretario, D. Luis Fernán-
dez; Vocales, D. Emilio Ramos, D. Juan 
Martín, D. José María Rico, D. Santiago 
Villanueva, D. Esteban Martín y D. Angel 
Hernando. 
ACUSE DE RECIBO 
A todos los diestros, apoderados, repre-
sentantes, corresponsales y demás, que con 
motivo de la entrada del año nuevo, nos 
han mandado un saludo, les rogamos nos 
dispensen no les hayamos contestado indi-
vidualmente; el número verdaderamente 
grande de targetas, cartas, targetones y 
E. L . M . que con tal motivo han llegado a 
nuestra Administración y Dirección nos lo 
impide, por el excesivo número. Gracias 
D A N I E L G A R C I A 
A p o d e r a d o : 
Antonio Brotonc y Rico 
Pataje Hort Vellnterv, 1, 
^ 1.°, 2.a • 0 A R C E L O N A 
a todos y sírvanle estas líneas de acuse ^ 
recibo y de nuestra'mutua felicitación. 
• * • , 
De apoderar al valiente y elegante novi. 
Uero almeriense Francisco Manzano se ha 
encangado el gran aficionado e ititelígente 
crítico taurino de "Flores y Naranjos" Dor 
Andrés Iniesta Sánchez con domicilio en el 
P. de Garay, 6, 2.a. Murcia, y de su repre-
sentación en Almería, D. Antonio Hernán-
dez Marín con domicilio en Gran Capitán, 
núm. 69, Almería. 
CLUB " E L TOREO R O N D E Ñ O " 
El Club " E l Toreo Rondeño" en reunión 
general ha nombrado' la siguiente Junta 
Directiva para 1929. 
Presidente, Mariano Lasheras; Vice-Pre-
sidente, Gregorio Ros ; Secretario, Jaime So-
lañes; Vice-Secretario, Antonio Quesada; 
Cajero, Ignacio Prat; Contador Francisco 
Trafech; Vocales:' José Sagués, Amadeo 
Guin y Martuel Navarro. • 
NECROLOGIA 
En nuestra ciudad el día 9 del corrieptí' 
falleció a los 86 años ,de edad, don Cristóbal 
Juan, padre de nuestro buen amigo el cono, 
cido aficionado . don Agustín y tío del señor 
Escardó, a los: que damos así como a los 
demás familiares del difunto, nuestro más 
sentido pésame. 
L a E m p r e s a n os d i j o 
E l domingo después de 'una suculenta y 
castiza cena a la española, espléndidamente 
servida en el popular Restaurant "'Muña-
gorri", la empresa de nuestras plazas de 
toros, por boca del señor Martínez—el se-
ñor Balañá está pasando por el triste trance 
de tener a su señor padre gravemente en-
fermo—nos dió algunás noticias referentes 
a las gestiones que han realizado en su 
viaje por Castilla y Andalucía, 
Hombre de mundo, Pepe Martínez, prác-
tico y conocedor como pocos de la cosa 
taurina, nos entretuvo muy agradablemen-
te de sobre mesa, entre auécdotas, chistes 
y fechas verdaderamente históricas para la 
afición barcelonesa. La primera es la que 
anticipadamente ha llegado ya a conocimien-
to de los aficionados o sea la inauguración 
de la temporada el día 10 del próximo fe-
brero con una magna corrida, seis hermo-
sos toros de Ernesto Blanco y los matadores 
Marcial Lálanda, Valencia I I . y Félix Ro-
y otra es el 19 de Mayo inaugu-
ración de la Exposición de Barcelona, en 
cuya tarde se verificará una Corrida Go-
yesca, con lo mejórcito en toros y toreros 
de gran postín para los cuales así como 
para la numerosa comparsería que desfilará, 
se están confeccionando en Madrid ricos y 
preciosos trajes de época. 
Intentamos solicitar un calendario de la 
temporada: ¿Para qué?—decía Martínéz,-
¡ Si no es posible, daremos en su tiempo 
avances de algunas corridas; pero en bien 
mismo de la afición, no podemos ni debe-
tños hipotecar ningún cártel. Sepa la afi-
ción y así puede decirlo en LA FIEÍSTA BÉA-
VA que tenemos contratados a lo mejórcito 
de la torería; 'véase l,a muestra: CTiicMelo, 
Niño de la Palma, Gitánillo de Triaría, Ba-
rrera, Torres, Valencia I I , Cagancho, Pe-
drucho, Marcial Lalanda, Félix Rodríguez, 
Villalta y Palmeno; además las alternativas 
de Heribefto García, torero mejicano qtíe 
viene precedido de gran éxito, de José Pas-
tor, Ricardo González y José Iglesias. Con 
M u c h a s g r a c i a s 
Forman legión las felicitaciones que por la publicación de nuestro extraordinario hemos recibido; cartas, 
visitas y gacetillas de prensa local y de provincias, son recibidas en esta redacción a centenares. Muchas 
gracias a todos. Como siempre, como ofrecimos desde el primer día, hacemos todo lo que podemos en 
bién de la fiesta. Procuramos con ello, no solo seguir nuestra manera de pensar si que seguir las normas 
que el mismo público nos traza al favorecernos y distinguirnos. "La Fiesta Brava" es un semanario tauri-
no que vive de y para ¡á afición a la que tanto le debe y por ello tanto la dirección, redacción, administra-
ción y talleres así cómo sus asiduos y notables colaboradores no escatiman medio ni Oportunidad para qúe 
"La Fiesta Brava'* sea el periódico taurino por excelencia, enorgulleciéndonos al poder decir esto muy 
alto, debido no solo a nuestros afanes y desvelos si que al favor de cada día más creciente de todos los 
taurinos, profesionales y aficionados que ven, como era nuestra aspiración, en "La Fiesta Brava", un pe-
riódico que enaltece y dignifica la fiesta.—Nuestro próximo número aparecerá el día 8 de Febreio. 
ellos alternaran otras segundas figuras de 
cartel en Barcelona. Por lo que toca al ramo 
novilleril, aparte de los que puedan despun-
tar mediada la temporada se cuenta con 
Pastor Iglesias, Ricardo González, Cctrra-
talá Aldeano, Cantará, Obón, Morales, 
Pedro I . Romero, Civil (que como es sabido 
da el salto de banderillero a matador), Ca-
rreña, Atarfeño, Maera, Gordillo, Moreno, 
y las cuadrillas juveniles de los Bienvenidas 
v la formada por el hijo de Corro chano y 
Antoñete Iglesias, cuadrillas que actuarán 
ya con picadores. 
Respecto a ganado tienen adquiridos reses 
en Salamanca de: COquilla, Encinas, Clai- : 
rae, * Juan Terrones, Santiago Terrones, • 
Gabriel González, Villarroel y Ernesto 
Blanco, en Toledo de Celso Cruz del Cas- , 
tillo, en Portugal de Martinho Alves do 
Río, de Andalucía de los señores Pablo Ro-
mero, Félix Moreno, Enriqueta dé la Coba, 
Carmen de Federico, Miura, Félix Súárez • 
(Tovar), Villamarta, Santa Coloma, Güada-
lest, Darnaude, Viuda Concha y Sierra, 
Conde de la Corte, Bartolomé y de don 
Eduardo Pagés (antiguos Urcolas); estos 
toros de Pagés, que se lidiarán ya con su 
nombre, vendrán elegidos por el prestigioso , 
taurino catalán, primer ganadero asociado 
de nuestra región y que como es natural 
tendrá grandísimo interés en dejar ante sus 
paisanos bien s,entado el pabellón en esta su 
nueva modalidad taurina. De Albacete ven-
drán toros de Samuel Hermanos que tan 
buen resultado dieron el año pasado. 
Esto es todo cuanto podemos decir a 
nuestros lectores como avance de la tem-
porada, que no dudamos ha de tener gran 
importancia dados los medios con que cuenta 
la empresa. 
El banquete del "Grupo Ojén" 
Siguiendo tradicional costumbre, el domin-
go 13 del corriente, se reunieron en el res-
taurant Lyón D'or en fraternal banquete la 
mayoría de los individuos componentes afi-
cionados a la fiesta de toros. 
En este ágape conmemoración de la en-
trada del año, se hicieron los debidos hono-
res necrológicos a los desaparecidos duran-
te el año, S res. Noguera y Ganeta, ojenis-
tas de número y del adjunto, el banderille-
ro "Beldita". Varios de los asistentes al 
acto tomaron la palabra para recordar y en-
salzar las gestas.del "Grupo" siempre dis-
puesto a todo lo que sea preciso para el ma-
yor esplendor de las corridas de toros. 
"^Acordóse que como a primer acto de la 
temporada se celebre una "paella taurina" 
accediendo a la amable invitación de su pre-
sidente Sr. Miró para que la cosa tenga lu-
gar el próximo domingo día 3, en el chalet 
de su propiedad "Vi l l a Pilar" sito en el 
Barrio de la Salud. 
Finalmente se hicieron votos para qUe en 
la-: próxima temporada, temporada de la 
Exposición podamos presenciar buenas co-
rridas y demos con nuestra simpática fiesta 
una .nota de virilidad y de arte ante los ex-
tranjeros que nos han de visitar. 
D e n u e s t r o s c o r r c s p o n s a I e s 
DE S D E G R A N A DA 
L A TEMPORADA P R O X I M A E N L A 
N U E V A P L A Z A DE TOROS 
Una verdadera revolución ha causado en-
tre los aficionados granadinos la noticia de 
que la Sociedad Propietaria y explotadora de 
la. nueva plaza de toros organizará esta 
temporada de 25 a 30 corridas de toros, no-
villos y becerradas, en las que figurarán 
los matadores de toros de más renombre, 
los,de novillos de más cartel y los becerris-
tas de más fama y los toros, novillos y bece-
rros que en ellas se lidien pertenecerán a 
las ganaderías más prestigiosas andaluzas 
y salamanquinas. 
La Sociedad de la nueva plaza tiene ya 
ultimadas la siguientes combinaciones: 
Inauguración de la temporada el día 31 
de marzo con seis toros de Doña Carmen 
de Federico y los espadas Chicuelo, Gitani-
11o de Triana y Armillita Chico. 
El 30 de marzo día del Corpus, Niño de 
la Palma, Félix Rodríguez y Enrique To-
rres despacharán seis toros del Marqués de 
Guadalest. 
El 31 de mayo primer día de feria la com-
binación deseada por todos los aficionados 
granadinos o sea Chicuelo y Gitanillo • de 
Triana mano a mano los cuales despacharán 
seis toros del Marqués de ViÜámárta. 
Día i de junio segundo día de feria pasa-
portarán los espadas Chicuelo, Gitanillo de 
Triana y Félix Rodríguez, seis toros _de 
Graciliano Pérez Tabernero. 
El día 2 de junio tercer día de feria, seis 
toros del Conde de la Corte que despacharán 
Márquez, Niño de la Palma y Armillita 
Chico. 
El día 9 de junio último día de fiestas se 
celebrará una gran novillada para la cual 
están adquiridos novillos de Doña Carmen 
de Federico y contratados el estupendo ma-
tador Miguel Morilla Atarfeño amó del 
volapié y completarán la terna dos noville-
ros de postín. 
Desde el 31 de marzo que se inaugurará 
la temporada con la corrida de toros ya 
citada hasta la fecha del Corpus se celebra-
rán grandes novilladas en las que tomarán 
parte Atarfeño, Aldeano,- Revertito, Joseito 
de Granada y cuantos figuren en primera 
fila y en las mencionadas novilladas se lidia-
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rán toros de las más renombradas ganade-
rías. . 
También desde mediados de junio hasta 
último de septiembre se correrán algunas 
novilladas y varias becerradas en las que 
actuarán los matadores de novillos y de be-
cerros que más cartel tengan para entonces 
En el mes de octubre también se darán 
dos corridas de toros las cuales todavía no 
están ultimadas pero desde luego serán a 
base de los mejores matadores de toros y 
ganado de gran cartel. 
La Sociedad de la nueva plaza de toros de 
Granada piensa abrir un abono para toda la 
temporada dando todo género de facilidades 
para que todo aficionado pueda adquirirlo. 
Desde que se conocen los proyectos 4e 
la nueva Sociedad en todo Granada donde 
se reúnen aficionados no se habla de otra 
cosa que del crecidísimo número de corridas 
que van ha celebrarse este año en la hermo-
sa nueva plaza de toros modelo de arquitec-
tura y aplaudiendo calurosamente la decisión 
de la mencionada Sociedad que a su debi-
do tiempo supo comprar todas las corridas 
de toros, novillos y becerros para la actual 
temporada lo que resultará esto para algunos 
empresarios dormilone|> verdaderamente di-
fícil aun pagando los toros a millones pues 
la escasez de éstos se acentúa cada día más. 
Las cuatro grandes corridas que en la 
nueva plaza de toros se darán durarte las 
fiestas darán motivo a que vengan a Gra-
nada aprovechando la baja de trenes milla-
res de forasteros a conocer la nueva plaza 
de toros de esta localidad, hoy una de las 
mejores de España. JOAQUÍN LOZANO 
D E S D E B A D A J O Z 
L A N U E V A EMPRESA D E L A P L A Z A 
DE TOROS 
Nos aseguran que es ya un hecho de que 
han tomado la plaza de toros de nuestra ca-
pital en arriendo, los ganaderos extremeños 
don José Marzal, don Arcadio Albarrán, 
don Pablo Damián (dueño de la ganadería 
de Soler) y el industrial don Manuel Gil. 
La nueva empresa tiene grandes proyectos 
y creo están ya barajando los nombres de 
varios diestros, entre ellos (esto a título de 
rumor) Belmonte (si vuelve), Marcial La-
landa, Niño de la Palma, Emilio Méndez, 
Gitanillo de Triana, Antonio Sánchez, Ma-
riano Rodríguez, Gallito de Zafra, Rayito 
y Paradas. 
Suerte en su empresa le deseamos a la 
nueva Empresa. 
* * * 
Ha causado gran sentimiento en Badajoz 
donde contaba con grandes simpatías, la 
muerte del popular representante taurino 
madrileño don Vicente Montes. 
Desde estas columnas enviamos nuestro 
sentido pésame a su distinguida familia. 
CORINTO Y NEGRO 
D E S D E M É J I C 0 
N U E S T R A T E M P O R A D A 
Siguiendo las rigurosas órdenes de mi 
querido Director el "Doctor Vesalio", voy a 
relatar en forma sumamente concisa el re-
sultado de los últimos festejos celebrados 
en nuestra plaza de toros. 
Día 23 Diciembre.—Seis novillos de San 
Diego de los Padres que salieron buenos, 
para Manuel y José • "Bienvenida", cuya 
reaparición en nuestro ruedo fué un^verda-
dero éxito. Los dos chiquillos hicieron las 
delicias del numeroso público que salió con-
tentísimo del festejo. Los toreritos cortaron 
orejas y salieron en hombros de la plaza. 
30 Diciembre.—Seis toros de la Punta 
que cumplieron. José Ortíz, estuvo bien y 
siendo aplaudido en su segundo toro. Ca-
gancho superior de verdad en uno y archi-
superior en el otro del que cortó las orejas, 
sus lances de capa y muletazos fueron con-
tinuamente jaleados. Gitanillo de Triana, 
ovacionadísimo tanto con el capote como 
con la' muleta, faenas tranquilas y repletas 
de arte y sabor torero, cortó orejas y con 
Cagancho salió en hombros de la plaza. 
Enero día 1.—Seis novillos de Mal Paso, 
con Manuel, José y Rafaeí el tercero de los 
chicos de "Bienvenida". Otro grandioso 
éxito de los hijos del Papa Negro. José re-
sultó cogido con un puntazo que le tendrá 
unos días sin poder vestirse, Rafael dió la 
sensación de un gran-pequeño artista. 
6 Enero.—Seis de La Laguna de D. V i -
llulfo González, fueron toreados mano a 
mono por Cagancho y Barrera. La combina-
ción una de las mejores del año, atrajo un 
gentío inmenso a la plaza los diestros hicie-
ron, mil diabluras con los biches por lo que 
fueron continuamente jaleados. Superior de 
toda .superioridad Cagancho pero colosal de. 
todo "colosálura" Barrera. Cortaron ore-
ja, escucharon dianas y salieron en hom-
bros. El público entusiasmado con Barrera 
que- es el amo de la temporada y con Ca-
gancho en el que ve un temperamento de 
gran torero. 
Y creyendo cumplo mi deber para con los 
lectores de LA FIESTA BRAVA y con las 
órdenes de mi Director, les deseo a todos 
un buen, año v hasta la próxima se despide. 
X . Z. 
D E S D E VE N E Z U É L A 
TOROS E N CARACAS 
Con reses de La Quebrada propiedad del 
Coronel Gómez, se ha celebrado el último 
domingo una magnífica corrida en la plaza 
Nuevo Circo, en la que han toreado la úl-
tima corrida del contratj lo? diestros En-
rique Torres y Ricardito González este úl-
timo el ídolo de los caraqueños. 
Los toros del Coronel que fueron debida-
mente seleccionados para esta corrida, die-
ron excelente juego siendo ovacionados al-
gunos de ellos en el arrastre, 
Enrique Torres que en ninguna de las 
cuatro actuaciones de que constaba su con-
trato le acompañó la suerte, estuvo en esta 
corrida como en las anteriores, no habiendo 
podido sacarse la espina del toro que en la 
segunda corrida le fué devuelto al corral, 
estuvo desganado y sin alientos para nada, 
y sin duda pensando en terminar la corrida 
y su contrato para largarse para España lo 
antes posible, 
Ricardo González que ha contado por éxi-
tos y triunfos1 todas sus actuaciones en esta 
república, pues lo mismo las que ha toreado 
en la capital, como las de Valencia y Bar-
quisimetro, han sido como decimos una se-
rie de brillantes actuaciones por la que sin 
disputa de ningún género desde la primera 
corrida en que se le vió proclamado el As, 
de la torería de esta temporada ha actuado! 
por estas plazas. 
En esta corrida que hacía su despedida 1 
consolidó por completo el enorme cartel que | 
disfruta "obteniendo un nuevo y definitivo 
éxito, siendo un triunfo completo, escuchan, 
do dianas por suá brillantes faenas con el 
capote y la muleta, y como con el pincho 
estuvo muy breve y afortunado se le conce- \ 
dieron una oreja de cada uno de sus prime- i 
ros toros, y las dos y el rabo del último, 
siendo a continuación sacado en hombros de | 
la plaza, negándose a continuar de esta for-
ma hasta el Hotel, por las palizas que por 
lo mismo sufrió en las tardes anteriores, en 
que de esta manera fué llevado al citado 
Hotel. 
Actualmente se encuentra Ricardo en ne-
gociaciones para un nuevo contrato, con la 
misma empresa, lo que ignoramos si se lie. 
vará a efecto, porque como: es de suponer 
Rieardito quiere encontrarse en España para 
cuando empiece la temporada ser uno de los 
primeros que empiecen a actuar, y dar cum-
plimiento a las corridas que tiene firmadas. 
V A L E N C I A (CARACAS), 2 
Con gran animacin se celebró la corrida 
estraordinaria en la que se lidiaron toros del 
ganadero Santaella que fueron buenos. 
La. Rosa estuvo superior toreando consi-i 
guiendo grandes ovaciones. 
Torres tuvo una buena tarde especial-1 
mente en su segundo del que cortó la oreja, 
Paco Perlada que volvía a torear des- [ 
pués de la cogida sufrida el día 20 donde 
tuvo un enorme éxito volvió a confirmar 
su extraordinario arte y valor sobre todo én 
su primero al que hizo una superior faena 
de muleta y cortando las dos orejas de este 
toro, en el otro estuvo bien siendo llevado 
en hombros hasta la fonda. 
Los títulos de entrada de la Plaza de Toros 
Monumental 
De conformidad con lo anunciado 
en la prensa diaria y según lo estable-
cido por acta notarial el 17 del pasado 
diciembre, se están verificando en es-
tos días el canje de los Títulos de en-
trada en valor nominal de amortiza-
ción de h Plaza Monumental. Como 
no ignoran los aficionados, al hacerse 
F U Ñ A D O RES U t i l 
mimmm.pjunñ.MVIIMAK É ' 
Q U I I S Í L M l f O S D Í T O D O ! 
la Plaza de Toros Monumental, la 
Propiedad de la misma expidió unos 
Títulos que daban derecho por un tér-
mino de 10 años a tener entrada en 
todos los espectáculos que se celebra-
ran, estos Títulos costaban 400 pese-
tas, siendo amortizables después del 
plazo de los 10 años indicados, cosa 
que no ha sido llevado a efecto hasta 
ahora con lo que los poseedores de los 
tales títulos se han lucrado durante 
cuatro años más de los previstos. Lo 
Propiedad de la Monumental, con el 
fin de beneficiar en mayor escala a 
los poseedores de los dichos títulos ha 
creado otros de duración cuarenta 
años al precio de 750 pesetas, o sean, 
admitiendo el canje de los títulos anti-
guos con un plus de 350 ptas. No hay 
duda de que es un bonito y hermoso 
negocio para un aficionado ya que tie-
ne la seguridad de poder gozar de to-
dos los espectáculos que se den en la 
Monumental y además una muy sa-
neada renta ya que los carnets que 
anualmente se otorgan a los poseedo-
res de estos títulos se cotizan de 90 a 
110 pesetas como mínimum, lo que re-
presenta una renta superior a un quin-
ce por ciento, lo que no da ningún pa-
pel industrial ni comercial. Por ello 
es que son muy solicitados no solo por 
aficionados si que por muchas personas 
cuidadosas de sus capitales y con an-
sias de cuidar sus intereses. . 
F U M A D O R i S | f t U | 
Q U I I S I L M l f O M D I T 9 B 0 1 
D E S D E P A M P L O N A 
SANGRIENTO SUCESO 
Sobre las 9'3S de la noche del día 14 del 
actual y en el paso nivel de Noain, a siete 
kilómetros de Pamplona, chocó con el tren 
mixto que de Castejón venía a esta ciudad 
con bastante retraso, el automóvil en que 
viajaban con dirección a F\-mes por nove-
vedad de familia, el ganadero de reses bra-
vas D. Cándido Díaz, su esposa e hijo A l -
fonso y sus parientes D, Nicolás y Doña 
Julia Díaz y una sirvienta, Resultando muer-
tos D. Cándido, su esposa y Doña Julia 
Diaz y sufriendo los demás viajeros graves 
heridas. 
Esta sangrienta desgracia que ha deshecho 
un hogar feliz ha sido muy sentida tanto 
en Pamplona como en la ribera navarra 
donde era muy conocido y estimado el in-
fortunado ganadero. 
El finado D. Cándido Diaz fué un afickw 
nado de cuerpo entero. Ganadero escrupu-
loso su ideal consistió en poseer una vaca-
da de renombre como lo fueron antaño las 
de Carriquiri, Lizaso y Espoz y Mina que 
en campos navarros se criaron y llegaron 
a competir dignamente con las más acredi-
tadas de las dehesas andaluzas, para conse-
guir lo cual no escatimó ni sacrificios ni 
dinero. 
Sin poder ver realizado su anhelo después 
de muchos sinsabores y luchas, ha muerto 
trágicamente a una con la compañera de su 
vida. Descansen en paz los finados y acom-
pañamos en el dolor que aflige a su fami-
lia, deseando vivamente el pronto restable-
cimiento de los supervivientes de tan funesto 
accidente. 
L . Z. 
D E S D E A L GE C I R A S 
U N A ENCERRONA 
Gracias a la gentileza del conocido ga-
nadero D. José Barca que tuvo la amabilidad 
de invitarnos, pudimos asistir a uno de los 
espectáculos más típicos de la Andalucía 
clásica y alegre. 
1 
ELADIO AMOROS 
E l artista soberano del pase natural, torero de grandes condiciones que posee el secreto 
de la lidia de reses bravas con arte. De la escuela chicuelista y de La Rosa/es el nuevo 
matador de toros Eladio Amarás uno de los representantes genuinos de la suma natura-
lidad en el arte de lidiar reses bravas. Es de esperar que esta temporada toree un 
mqntón de corridas este joven matador de toros. 
. Es de tradición que cuando llega a algún 
pueblo andalúz un forastero, si este es 
aficionado, se le pruebe poniéndole delante 
de algunos cornúpetas a manera de exa-
men. La tarde del día 30 del ppdo. mes de 
diciembre fué la prueba del popular veteri-
nario Municipal de esta Ciudad, Don Pedro 
Molpeceres, inteligente aficionado para el 
cual el toreo. no guarda ningún secreto, se-
gún pudimos apreciar. En la preciosa placita 
del "Pimpollar" cortijo situado en el tér^ 
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de vérselas con toros de respeto. 
La nota cómica la dieron los Srés. León 
y Tello, aquel toreando un mamoncillo, y 
este una vaca de respeto por lo bufo. Nues-
tro compañero "Bernalito", también hizo lo 
suyo. 
Asistieron también los Sres Baeua, Gon-
zález, Cabello, Armillita y otros muchos que 
sentimos no recordar. A todos los invitados 
se les obsequió con un suculento íirrcz hecho 
en pleno campo, entre encinas y alcornoques, 
que ponen tanta belleza en el paisaje, rei-
nando la alegría y buen humor hasta las 
primeras horas de la noche que terminó el 
festival con una fiesta de cante jondo nú-
mero que no podría faltar entre flamencos. 
A las 9 de la noche regresamos a casa 
con el recuerdo de un día imborrable. 
FRANCISCO BERNAL "BERNALITO" 
El distinguido aficionado don Pedro Molpe-
ceras derrochando arte en un muletaso por 
alto 
mino de Los Barrios, se echaron hasta 8 
reses, entre erales, utreros y vacas que re-
sultaron bravísimas. En uno de los erales, 
el Sr. Molpeceres explicó Un curso comple-
to de toreo, con capote y muleta, como pue-
de apreciarse por la fotografía que publi-
camos. Entre los buenos aficionados que lo 
presenciaron se hicieron los comentarios 
más optimistas respecto a su toreo que es 
modernista, la mano abajo y tirando del 
toro suave. Es Un estilista de la escuela de 
Belmonte y Gitanillo de Triaría, Nosotros, 
como críticos, afirmamos que si se decidiera 
a hacérselo'al toro grande sería figura en 
el toreo. 
El futuro fenómeno Manolo Fuentes Be-
jarano toreó' también maravillosamente tina 
vaca, demostrando que está en condiciones 
I í " 
Grupo de aficionados que asistieron a la 
encerrona 
Administración y Talleres: 
ARAGÓN, í97 = BARCELONA 
Esta Revista se halla de venta en todos los 
puntos de España, en Francia, Portugal y 
Américas latinas. Rogamos a nuestros lec-
tores se sirvan pedirla en los kioscos de 
su residencia, pues a veces, por exceso de 
publicaciones, los kiosqueros no la exponen 
io suficiente, perjudicando con ello a nues-
tros asiduos favorecedores y buenos amigos. 
Suscripción per un año: Í2 pesetas 
E l próximo mes de Febrero llegará a España este artista lidiador de toros que está obteniendoi grandes ovaciones en la 
plaza.de "Ül Toreo" México. La esencia del toreo unido al arte plástico y suma belleza de la linea en la ejecución de las 
suertes, es lo que distingue José Ortiz, el de las tapatías. Torero grande y de los más artistas. 
